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ABSTRAK 
 
Salah satu infrastruktur yang digunakan untuk memperlancar kegiatan 
transportasi adalah jembatan. Jembatan berfungsi untuk memperpendek jarak tempuh 
dan juga menghubungkan antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya yang terputus 
karena adanya sungai, danau, lembah, jurang, saluran irigasi, jalan kereta api dan 
semacamnya. Masalah yang sangat dipikirkan untuk perencanaan jembatan adalah gaya 
luar yang dapat menyebabkan runtuhnya jembatan tersebut. Maka saat ini banyak 
digunakan jembatan dengan sistem pratekan, karena jembatan ini dapat menahan suatu 
tegangan lebih besar daripada jembatan biasa pada umumnya. 
Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk jembatan pratekan I dengan bentang 
memanjang 40 meter dan dari data-data dan spesifikasi jembatan tersebut akan 
dilakukan analisis perhitungan frekuensi alamiah dan momen kapasitas menggunakan 
program MIDAS CIVIL untuk mengetahui sampai berapa persen penurunan yang 
dialami pada kabel prategang pada jembatan sampai akhirnya jembatan mengalami 
keruntuhan struktul (berat). 
Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa penurunan besar gaya prategang 
berbanding lurus dengan penurunan frekuensi alamiah dan penurunan besar momen 
kapasitas jembatan dan pola penurunan yang didapat adalah linear. 
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